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Defense Information, NR= The Defense 
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<EE.UU> 
""CC= Adiu 2/86, AI= Adiu, NR= 
Adiu Report, TI= d n  Parliament., R.U., 
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<R.U> <Pol. Defensa> <SDI> <Es- 
trategia> <Nuclear> <Armarnento> 
<Militar. Bases> <Militar. Gasto> 
<FF.AA> <Indústria> <Guerra> <Co- 
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""CC= Adiu 2/86, AU= Phillips, Shee- 
na; NR= Adiu Report, TI= ~European 
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